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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Crawford, About 11 miles south of Robinson,
about 1/4 mile from the Embarrass River. Legal: T5N, R12W, 1971-06-16, Phillippe, Loy R., 285,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/9039
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